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Opasan otpad predstavlja jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Bilo da 
se on razlaže u podzemnim vodama ili spaljivanjem širi atmosferom, otpad vrlo ozbiljno 
ugrožava okoliš i zdravlje ljudi. Najčešće nastaje u industriji i domaćinstvima jer se 
opasne tvari nalaze u mnogim stvarima koje nas okružuju. 
U radu se govori o opasnom otpadu, te njegovom zbrinjavanju. U uvodnom dijelu 
opisuje se što je opasni otpad, te njegova klasifikacija prema listi opasnog otpada. 
Navedene su obveze posjednika, sakupljača i odlagatelja opasnog otpada i opisani su 
načini kako opasni otpad možemo zbinuti na adekvatan način. 
 
 
Ključne riječi: opasni otpad, zbrinjavanje, gospodarenje, otpadna ulja, baterije i 
akumulatori, otpadna vozila, medicinski otpad, azbest, zdravlje
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Otpadna stvar stara je kao i civilizacija. Opasne tvari se nalaze svuda oko nas, a da toga 
nismo ni svjesni. Vrlo često se opasne tvari koriste kao sirovina ili prateći materijali u 
prehrambenoj industriji, proizvodnji robe široke potrošnje, ili se pojavljuju kao gotovi 
proizvodi sa različitom primjenom u drugim granama industrije, graditeljstvu, 
poljoprivredi, u zaštiti zdravlja ljudi, flore, faune i itd.  S razvojem ljudskog društva 
došlo je do eksplozivnog rasta otpadne tvari, ali i bitnih promjena njezinih karakterstika 
i svojstava. U industrijskom i postindustrijskom društvu nastaju tzv.tehnološke otpadne 
tvari i toksične otpadne tvari -  drugim riječima opasni otpad. Odlaganje opasnog otpada 
posljednjih je godina privuklo veliku pozornost, ali još mnogo toga valja učiniti jer 
planet na kojem živimo treba čuvati ako želimo očuvati i ljudski život. 
U Hrvatskoj trenutno nema uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada, a problem nastaje 
već time što nad većim dijelom ovog otpada nema nadzora. Procjenjuje se da se oko 
10% opasnog otpada zbrinjava redovito, a velik dio nekontrolirano odlaže.Samo 
korištenje mora biti pod nadzorm kompetentnih institucija i stručnjaka, te je ovo 
područje uređeno odgovarajućim nacionalnim zakonima, pravilnicima, međunarodnim 
ugovorima, europskim direktivama i drugim propisima. Obvezu uklanjanja opasnog 
otpada iz napuštenih odlagališta ne može preuzeti isključivo država, nego i lokalna 
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2.POJAM I SVOJSTVA OPASNOG OTPADA 
 
Opasni otpad se definira kao određeni čvrsti otpad ili kombinacija čvrstih otpada, koji s 
obzirom na količinu, koncentraciju ili fizička, kemijska i infektivna svojstva, mogu 
izazvati ili u velikoj mjeri doprinjeti smrtnosti, kao i porastu kroničnih i akutnih 
oboljenja, ukoliko se tretira, transportira i skladišti na neadekvatan način, može u 
znatnoj mjeri izazvati negativne efekte na zdravlje ljudi i kvalitetu životne sredine [1]. 
To je otpad određen kategorijama (generičkim tipovima) i sastavinama, a obvezno 
sadrži jedno ili više od svojstava, utvrđenih Listom opasnog otpada prema Uredbi o 
kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 
(NN 50/05, 39/09) [2]. 
 
2.1. Svojstva opasnog otpada 
 
Veoma značajna karakteristika opasnih materijala je toksičnost i može se izraziti na 
različite načine. Utvrđuje se posebnom metodom koja simulira uvjete ispiranja toksičnih 
sastojaka iz otpada s procjednim vodama tijekom neodgovarajućeg manipuliranja ili 
odlaganja istim. Kada koncentracija određenih sastojaka nadilazi definirane granične 
vrijednosti, otpad se smatra toksičnim. 
Karakteristiku zapaljivosti ima otpadni materijal koji je tekući, te ima temperaturu 
zapaljivosti manju od 60°C, koji nije tekući ali kod normalnoga okolnog tlaka i 
temperature može uzrokovati požar pod djelovanjem trenja, apsorpcijom vlage ili 
spontanim kemijskim reakcijama, te kada se zapali izgara intenzivno, te koji je zapaljivi 
stlačeni plin. 
Karakteristiku korozivnosti ima otpadni materijal koji je tekući, te ima pH vrijednost 
manju ili jednaku 2 ili veću ili jednaku od 11,5, te tekući materijal koji uzrokuje 
koroziju ugljičnoga čelika s intenzivnošću većom od 6,35 mm/god pri temperaturi od 
55°C, što je definirano u skladu sa standardnom metodom mjerenja. 
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Karakteristiku reaktivnosti ima otpadni materijal koji zbog svoje nestabilnosti može 
uzrokovati burnu reakciju, odnosno koji je nestabilan i podložan  burnim reaktivnim 
promjenama bez detoniranja, burno reagira s vodom što znači da stvara eksplozivnu 
smjesu, te otrovne pare ili plinove, sadrži cijanide ili sulfide te u uvjetima s pH između 
2 i 11,5 može razviti otrovne pare ili plinove štetne za ljudsko zdravlje i okoliš i koji 
može izazvati detonacijsku i eksplozijsku reakciju pod nekim vanjskim djelovanjem 
(zagrijavanjem) [3]. 
 
Prije pristupanja bilo kakvom tretmanu neophodno je označiti otpad u skladu sa 
izvršenom karakterizacijom. Kategorizacija i sakupljanje opasnog otpada predstavlja 
veoma važnu fazu u upravljanju opasnim otpadom, a podrazumijeva detaljnu analizu 
otpadnih materijala i svrstavanje u jednu od definiranih kategorija.  
 
Svojstva otpada koja ga čine opasnim: 
 
- H1 Eksplozivno 
Tvari i pripravci koji mogu eksplodirati pod utjecajem vatre ili koji su osjetljivi na 
udarce. 
 
- H2 Oksidirajuće 
Tvari i pripravci koji mogu eksplodirati pod utjecajem vatre ili su osjetljive na udarce. 
 
- H3A Visokozapaljivo 
Tekuće tvari i pripravci koje imaju temperaturu paljenja nižu od 21°C (uključujući i vrlo 
visoko zapaljive tekućine), tvari i pripravci koji se mogu zagrijati i zapaliti se u 
kontaktu sa zrakom na sobnoj temperaturi bez primjene energije, krute tvari i pripravci 
koji se lako mogu zapaliti u kratkom kontaktu s izvorom paljenja i koji nastavljaju 
gorjeti nakon uklanjanja izvora paljenja, plinovite tvari i pripravci koji su zapaljivi na 
zraku s minimalno povišenim tlakom, te  tvari i pripravci koji u kontaktu s vodom ili 
vlažnim zrakom otpuštaju visoko zapaljive plinove u opasnim količinama. 
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- H3B Zapaljivo 
Tekuće tvari i pripravci koji imaju temperaturu paljenja višu ili jednaku od 21 °C, te  
nižu ili jednaku od 55 °C. 
 
- H4 Nadražujuće 
Nadražujuće tvari i pripravci koji u neposrednom, dužem ili ponovljenom kontaktu s 
kožom ili sluznicom, mogu prouzročiti upalnu reakciju. 
Otpad je nadražujući: 
 ako sadrži 10% ili više, jedne ili više nadražujućih tvari klasificiranih oznakom 
R41, 
 ako sadrži 20% ili više, jedne ili više nadražujućih tvari klasificiranih oznakama 
R36, R37 ili R38 prema posebnom propisu o otrovima. 
 
- H5 Opasno 
Tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti 
granični rizik za zdravlje.  
Otpad je opasan za zdravlje ako sadrži 25% ili više, jedne ili više tvari klasificiranih 
kaoopasne tvari prema posebnom propisu o otrovima. 
 
- H6 Otrovno 
Tvari i pripravci (uključujući vrlo otrovne tvari i pripravke) koji, ako ih se udiše ili 
proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ozbiljni, akutni ili kronični rizik za 
zdravlje i čak smrt. 
Otpad je otrovan:  
 ako sadrži 0,1% ili više, jedne ili više tvari klasificiranih kao vrlo jaki otrovi, 
 ako sadrži 3% ili više, jedne ili više tvari klasificiranih kao otrovi prema 
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- H7 Karcinogeno 
Tvari i pripravci koje, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti 
rak ili povećati njegovu učestalost. 
Otpad je karcinogen: 
 ako sadrži 0,1% ili više, jedne ili više karcinogenih tvari 1. ili 2. skupine 
karcinogena, 
 ako sadrži 1% ili više, jedne ili više karcinogenih tvari 3. skupine karcinogena 
prema posebnom propisu o otrovima. 
 
- H8 Nagrizajuće 
Tvari i pripravci koji u kontaktu mogu uništiti tkivo. 
Otpad je nagrizajući: 
 ako sadrži 1% ili više, jedne ili više nagrizajućih tvari klasificiranih oznakom 
R35, 
 ako sadrži 5% ili više, jedne ili više nagrizajućih tvari klasificiranih oznakom 
R34 prema posebnom propisu o otrovima. 
 
- H9 Infektivno 
Tvari koje sadrže održive mikroorganizme ili njihove otrove koji su poznati ili se 
pouzdano zna da uzrokuju bolesti kod ljudi i drugih živih organizama. 
 
- H10 Toksično za reprodukciju (teratogeno) 
Tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti 
nenasljedne urođene deformacije ili povećati njihovu učestalost. 
Otpad je toksičan za reprodukciju: 
 ako sadrži 0,5% ili više jedne tvari toksične za reprodukciju klasificirane u 1. ili 
2. skupinu reproduktivnih otrova, označene oznakom R60 ili R61, 
 ako sadrži 5% ili više jedne tvari toksične za reprodukciju klasificirane u 3. 
skupinu reproduktivnih otrova, označene oznakom R62 ili R63 prema posebnom 
propisu o otrovima. 
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- H11 Mutageno 
Tvari i pripravci koje, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti 
nasljedne genetske defekte ili povećati njihovu učestalost. 
Otpad je mutagen: 
 ako sadrži 0,1% ili više od jedne mutagene tvari klasificirane u 1.ili 2. skupinu 
mutagenih tvari označene oznakom R46, 
 ako sadrži 1% ili višeo od jedne mutagene tvari klasificirane u 3.skupinu 
mutagenih tvari, označene oznakom R40 prema posebnom propisu o otrovima. 
 
- H12 
Tvari i pripravci koji otpuštaju otrovne ili vrlo otrovne plinove u kontaktu s vodom, 
zrakom ili kiselinom, a sadržaj slobodnog sulfida i cijanida u kontaktu s vodom, zrakom 
ili kiselinom prelazi sljedeće vrijednosti: 
 Sulfid – slobodan: 10.000 mg/kg suhe tvari, 
 Cijanid – slobodan: 1.000 mg/kg suhe tvari. 
 
- H13 
Tvari i pripravci koji, nakon odlaganja, mogu na bilo koji način proizvesti drugu tvar, 
npr. ocjeđivanjem, koja ima jedno od prethodno navedenih svojstava u tabeli (H1-H12). 
 
- H14 Ekotoksično 
Tvari i pripravci koji predstavljaju ili mogu predstavljati neposredan ili posredan rizik 
za jedan ili više dijelova okoliša [2]. 
 
2.3. Katalog opasnog otpada 
 
Katalogom otpada određuju se ključni brojevi za opasni otpad. Opasni otpad u Katalogu 
nosi oznaku zvijezdice (npr.16 01 07*-filtri za ulje). Šesteroznamenskasti ključni broj 
prikladan je samo onda ako otpad ima svojstva opasnog otpada. U Katalogu postoje 
dvije vrste stavki koje mogu označavati opasan otpad: 
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a) Zrcalne stavke – koriste se kad se u opisu otpada upućuje na moguću prisutnost 
opasne tvari. To može biti općenito upućivanje na „opasne tvari“ (npr. 03 02 
05*- ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari) ili konkretno 
upućivanje na određenu opasnu tvar (npr.17 06 01*- izolacijski matrijal koji 
sadrži azbest). Ovim stavkama je pridružen odgovarajući šesteroznamenkasti 
ključni broj za onaj otpad koji ne sadrži opasne tvari.  
 
b) Apsolutne stavke – nazvane su tako jer uvijek označavaju opasni otpad (npr.03 
02 04*- anorganska sredstva za zaštitu drveta) [4]. 
 
Slika 1. Dio grupe 16 u Katalogu otpada  






16 OTPAD KOJI NIJE NIGDJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U 
KATALOGU 
16 01 istošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu 
mehanizaciju) i otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja 
vozila (osim 13,14, 16 06 i 16 08) 
16 01 03 istrošene gume 
16 01 04* istrošena vozila 
16 01 06 istrošena vozila koja ne sadrže ni tekuće ni druge komponente 
16 01 07* filtri za ulje 
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3. NASTAJANJE OPASNOG OTPADA 
 
Otpad nastaje kada dođe do toga da nam razni materijali ili proizvodi nisu više potrebni 
ili ne predstavljaju nikakvu vrijednost pa ih odbacujemo ili odlažemo.  
U 2014. godini evidentirano je 130.316 tona opasnog otpada. Procijenjena količina na 
godišnjoj razini iznosi 200.000 – 220.000 tona. 
Najveći proizvođači opasnog otpada su kućanstva (25%), zatim sektor uslužnih 
djelatnosti (29%), te sektor prerađivačke industrije (27%). U prerađivačkoj industriji 
proizvodni opasnog otpada doprinose djelatnosti proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih 
proizvoda, te metala i metalnih proizvoda. Oko 18% proizvedenog opasnog otpada 
godišnje izvozi se na obradu. U RH oko 34% proizvedene količine opasnog otpada 
materijalno se oporabi, a oko 9% spali se uz korištenje energije. 
Od posebnih kategorija otpadna vozila i otpadni EE uređaji čine 38% ukupne količine 
opasnog otpada, a zajedno s otpadom koji sadrži azbest čine  čak 52% opasnog otpada. 
Također kemijski otpad sa 17% čini veliki udio opasnog otpada [23]. 
 
Slika 2. Količine proizvedenog opasnog otpada u RH od 2011. do 2014.godine   
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine  
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4.VRSTE OPASNOG OTPADA 
 
Opasni otpad nalazi se u sva tri agregatna stanja (krutina, tekućina, plin). U nastavku 
rada bit će detaljnije prikazane samo neke od vrsta opasnog otpada, a to su: električni i 
elektronički otpad, otpadna vozila, otpadna ulja, opasni medicinski otpad, otpadne 
baterije i akumulatori, otpad koji sadrži azbest, ambalažni otpad, sredstva za zaštitu 
bilja, postojana organska zagađivala i otpad životinjskog porijekla. 
 
4.1.Električni i elektronički otpad 
 
Električni i elektronički otpad (u daljnjem tekstu EE otpad) najbrža je rastuća vrsta 
otpada na globalnoj razini. Zbog svoje opasnosti propisano je niz mjera kojima se 
sprječava njegov nastanak, odnosno potiče se  na njegovo sakupljanje i ponovnu 
uporabu. U električni i elektronički otpad spada električna i elektronička oprema, EE 
otpad iz kućanstava, industrije i gospodarstva.Ovaj otpad klasificira se kao opasni otpad 
zbog tvari koje sadrži kao što su: kadmij, živa, berilij, olovo, brom, krom, arsen, azbest, 
spojeva silicija, berilija, fosfora, PCB-i, klorofluorougljici, HCFC, HFC i dr. 
 
Prema mjestu nastanka dijeli se na dvije grupe:  
 EE otpad iz kućanstva, 
 EE otpad koji nastaje u gospodarstvu ( industrija, obrt i slično) [5]. 
 
Vrste električnog i elektroničkog otpada: 
 veliki kućanski aparati - veliki rashladni uređaji, hladnjaci, ledenice, strojevi za 
pranje, sušilice rublja, električni štednjaci za grijanje i dr., 
 mali kućanski aparati – usisavači, glačala, uređaji za šišanje, električni noževi i 
dr., 
 oprema informatičke tehnike – računala, pisači, kopirna oprema i dr., 
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 oprema široke potrošnje – radioaparati, televizijski aparati, videokamere, 
glazbeni instrumenti i dr., 
 rasvjetna oprema, 
 električni i elektronički alati -  bušilice, šivači strojevi, oprema za prskanje i dr., 
 igračke i sportska oprema, 
 medicinski uređaji – radioterapijska oprema, kardiološki uređaji, uređaji za 
dijalizu, plućni ventilatori i dr., 
 instrumenti za nadzor i upravljanje [6]. 
 
Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015. godini na 
tržište Republike Hrvatske stavljeno je 44.702 tona EE opreme, od čega je uvoz iznosio 
50.910 tona, proizvodnja 199 tona, a  izvoz 6.407 tona. Sakupljeno je ukupno 23.758 
tona EE otpada, od čega iz kućanstva 20.042 tona, a oporabljeno je 22.679 tona [5]. 
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Tablica 1. EE oprema stavljena na tržište i sakupljene količine EE otpada uz cilj 
sakupljanja 
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša 
 
Iz ove tablice je vidljivo kako je u RH u 2009. godini stavljeno na tržište više EE 
otpada, a sakupljeno manje u odnosu na 2015. godinu. Također u 2015. godini 
sakupljeno je više EE otpada u odnosu na zadani cilj. Tvrtke koncesionari prijavili su da 
u 2015. godini nije bilo izvoza cjelovitog EE otpada. Izvoz obrađenog EE otpada 
prijavila je jedna tvrtka u količini od 5.026,92 tona obrađenog EE otpada. 
 
Opasne tvari koje sadrži električni i elektronički otpad: 
 
Kadmij-nalazi se u IR čitačima te otpornicima čipova. Oštećuje bubrege, kosti i taloži 
se u tijelu. 
Živa-nalazi se u svjetlosnim žaruljama te ekranima. Oštećuje bubrege, šteti mozgu i 
razvoju fetusa. 
Berilij-izrazito kancerogena tvar. Nalazi se u matičnim pločama. 
Olovo-nalazi se u monitorima. Štetno djeluje na živčani i reproduktivni sustav te koči 
mentalni razvoj djece i fetusa. 
Heksavalentni krom-koristi se kao zaštita od korozije. Uzrokuje oštećenja DNA i 
astmatični bronhitis. 
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Barij-koristi se u katodnim cijevima. Uzrokuje nateknuće mozga, oštećenje jetre, srca i 
slezene. 
Pvc-spaljivanjem plastike nastaje otrovni plin dioksin. 
 
4.2. Otpadna vozila 
 
Otpadna vozila definiraju se kao vozila koja više nisu za uporabu, koje posjednik 
namjerava odbaciti ili je već odbacio, a definirano je Pravilnikom o gospodarenju 
otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16).Ciljevi za ponovnu uporabu, oporabu i 
recikliranje otpadnih vozila dani su Direktivom o otpadnim vozilima [8]. Cilj Direktive 
je poticati proizvođače na dizajniranje novih vozila bez opasnih tvari koja će se moći 
lakše oporabiti. Ne smiju se upotrebljavati opasne tvari kao što su olovo, živa, kadmij i 
šesterovalenti krom [6]. 
Otpadna vozila koja obuhvaća Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima su: 
 kategorije M1- motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača 
imaju još najviše osam sjedala 
 kategorije N1- motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa 
nije veća od 3,5 tona 
 motorna vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5) 
 svi neupotrebljivi ili odbačeni sastavni dijelovi tih vozila koje nastaju pri 
održavanju i popravljanju istih, osim za sastavne dijelove za koje je način 
gospodarenja propisan posebnim propisom [7].  
Sastav otpadnog vozila čini 75% željeza, čelika i aluminija, dok ostale dijelove čine 
plastika, staklo, guma i slično. Tek kada se otpadno vozilo rastavi na dijelove, postaje 
neopasan otpad [7]. 
Prema prijavama obrađivača, u 2015. godini prosječno cjelovito otpadno vozilo je težilo 
950 kg, te se tako procjenjuje da je u Hrvatskoj u 2015. godini nastalo oko 46 067 tona 
otpadnih cjelovitih vozila [9]. 
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Tablica 2:  Količina sakupljenih otpadnih vozila prema prijavama sakupljača od 2009. 
do 2015. godine 
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša 
 
Iz tablice je vidljivo da je u 2007.godini u kojoj je pokrenut sustav gospodarenja 
otpadnim vozilima vidljiv konstantan rast do 2011. godine obrađenih količina otpadnih 
vozila. U narednim godinama bilježi se pad količine obrađenih otpadnih vozila. 
 
4.3. Otpadna ulja 
 
Postupanje s otpadnim uljima definirano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim 
uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09,156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 94/13). Otpadna ulja 
mogu biti opasan (otpadna maziva ulja) i neopasan (otpadna jestiva ulja) otpad [10]. 
Prema stupnju onečišćenja otpadna maziva ulja svrstavaju se u četiri kategorije: 
 
1.kategorija su ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena iznad 0,2% i ukupnim 
polikloriranim bi- i terfenilima ispod 20 mg/kg. Takva ulja mogu se ponovno obraditi i 
koristiti za proizvodnju svježeg ulja. 
 
2. kategorija su ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena 
iznad 0,2% i ispod 0,5% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 20 mg/kg i 
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ispod 30 mg/kg. Takva ulja mogu se koristiti kao gorivo u energetskim postrojenjima 
instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW. 
 
3.kategorija su ulja nepoznatog porijekla i sva druga ulja sa sadržajem halogena iznad 
0,5%, te ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod  
550°C. Takva ulja moraju se spaljivati u pećima za spaljivanje opasnog otpada 
minimalne djelotvornosti 99, 99%. 
 
4.kategorija su ulja na bazi poliglikola/oliglikola koja se radi nemješanjem s ostalim 
uljima [10]. 
 
Prema podacima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015.godini na 
tržište je stavljeno 36.429.410 litara svježeg mazivog ulja. Uvezeno je bilo 24.532.036 
litara, proizvedeno 18.724.393 litara, a izvezeno 6.827.019 litara.U Republici Hrvatskoj 
u 2015.godini sakupljeno je 5.988.513 litara otpadnog mazivog ulja [5]. 
 
Tablica 3.Svježa maziva ulja stavljena na tržište uz očekivano nastajanje otpadnih 
mazivih ulja i sakupljena otpadna maziva ulja u tonama od 2007. godine do 2015. g.
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša 
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Iz tablice 3. vidljivo je da je u 2007.godini na tržište stavljeno manje mazivih ulja u 
odnosu na 2015. godinu. Međutim u 2007. godini sakupljeno je više otpadnih mazivih 
ulja, dok je u 2015. godini oporabljeno više otpadnih mazivih ulja. 
 
4.4. Opasni medicinski otpad 
 
Gospodarenje opasnim medicinskim otpadom uređeno je Pravilnikom o gospodarenju 
medicinskim otpadom (NN 50/15), koji je donesen na temelju Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Pravilnik propisuje kako se otpad koji je 
nastao prilikom pružanja njege, očuvanja zdravlja ljudi, ali i životinja, otpad nastao u 
istraživačkim djelatnostima i djelatnostima prilikom pružanja različitih usluga kod kojih 
je došlo do kontakta sa krvlju i izlučevinama iz tijela naziva medicinskim otpadom. 
Svaki medincinski otpad nemora nužno biti i opasni otpad pa se on, prema svojim 
svojstvima, klasificira kao opasni i neopasni medicinski otpad [11]. 
 
Zdravstvene ustanove veliki su proizvođači opasnog otpada koji zbog visokog stupnja 
rizika čini jednu od najopasnijih grupa među opasnim otpadom. Medicinski otpad je 
pun opasnih mikroorganizama kojima se mogu inficirati bolesnici, osoblje i opća 
populacija ljudi. Otpad i nusprodukti iz zdravstvene njege mogu uzrokovati ozljede 
poput opeklina, trovanja i dr. 10-25% medicinskog otpada smatra se opasnim otpadom.  
Proizvođače medicinskog otpada, također se klasificira na velike i male, ovisno o 
količini otpada kojeg proizvode. Veći izvori medicinskog otpada su bolnice, klinike, 
laboratoriji, istraživački centri, transfuzije, mrtvačnice te obdukcijski centri. Manji 
izvori medicinskog otpada čine liječničke ambulante, stomatološke ambulante, kućna 
njega, domovi za nepokretne osobe i drugi.  
 
Vrste opasnog medicinskog otpada su: 
 patološki otpad – dijelovi ljudskog tijela, 
 infektivni otpad – otpad koji sadrži patogene biološke agense, 
 oštri predmeti – igle, lancete, štrcaljke, skalpeli, 
 farmaceutski otpad – uključuje farmaceutske proizvode, lijekove i kemikalije, 
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 kemijski otpad – krute, tekuće ili plinovite kemikalije, 
 posude pod pritiskom – bočice sa inertnim plinovima, 
 radioaktivni otpad – podliježe posebnim propisima [12]. 
 
Opasni medicinski otpad može sadržavati infektivne tvari, može biti genotoksičan, 
sadržavati opasne kemikalije ili farmaceutske supstance. Također može biti radioaktivan 
ili sadržavati oštre predmete. Opasna svojstva koja se nalaze u medicinskom otpadu su 
toksičnost, korozivnost, zapaljivost, reaktivnost, eksplozivnost, osjetljivost na udarce i 
genotoksičnost. Bolesti kojima se možemo izložiti ako imamo kontakt s opasnim 
medicinskim otpadom su AIDS, hepatitis B i C, infekcije probavnog trakta, infekcije 
dišnih putova, infekcije krvotoka, kožne infekcije ili otrovanja [12]. 
 
 
Slika 3. Količine ukupno proizvedenog, opasnog i neopasnog medicinskog otpada u 
razdoblju od 2010. godine do 2015. godine  
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, Pregled podataka o medicinskom otpadu u 2015. godini 
 
Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša,  sukladno prema prijavama proizvođača u 
2015. godini proizvedeno je ukupno 4.232 tone medicinskog otpada, od čega 3.247 tona 
opasnog i 985 tona neopasnog medicinskog otpada [13]. 
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4.5. Otpadne baterije i akumulatori 
 
Baterija je proizvod koji napaja cijeli niz uređanja u kućanstvu na način da pretvara 
kemijsku energiju u električnu. Pravilnikom o baterijama i akumulatorima i otpadnim 
baterijama i akumulatorima (NN 111/15), definirani su pojmovi o baterijama i 
akumulatorima koji se smatraju otpadom te zahtijevaju propisno zbrinjavanje. 
 
Razlikujemo 3 vrste baterija ili akumulatora: 
 Prijenosne baterije i akumulatori, 
 Industrijske baterije i akumulatori, 
 Automobilske baterije i akumulatori [14]. 
 
Otpadne baterije i akumulatori moraju se skupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada. 
Otpadne baterije i akumulatori svrstavaju se u opasni otpad jer mogu sadržavati živu, 
kadmij ili olovo, kao i puno drugih metala kojima štetimo okolišu. 
U Hrvatskoj je odvojeno skupljanje otpadnih baterija i akumulatora započelo u 1990-
tima i danas se provodi u ograničenom opsegu u većim gradovima (Zagreb, Osijek, 
Rijeka, itd.) preko posuda i reciklažnih dvorišta. 
Otpadne baterije iz satova, mobitela i brojne druge elektroničke opreme skupljaju se u 
standardiziranim posudama crvene boje, koje su postavljene uglavnom, po robnim 
centrima i većim trgovinama, te u reciklažnim dvorištima.  
Neke otpadne baterije i akumulatori su opasni, a neke neopasni otpad. Opasnim 
otpadom smatraju se one baterije i akumulatori koje sadrže tvari kao što su živa, kadmij 
i olovo, ali i nikal, cink, bakar, mangan i litij. Također odvojeno sakupljeni elektroliti iz 
baterija i akumulatora ili nesortirane baterije i akumulatori smatraju se opasnim 
otpadom [14]. 
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Prema vrstama baterija i akumulatora na tržište Republike Hrvatske u 2015. godini 
stavljeno je 7.729 tona automobilskih akumulatora, 1.576 tona industrijskih baterija i 
akumulatora i 266 tona prijenosnih baterija [5]. 
 
 
Slika 4. Odnos sakupljenih količina baterija ili akumulatora i količina stavljenih na 
tržište od 2008. godine do 2015. godine   
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, Pregled podataka za posebne kategorije otpada za razdoblje 
od 2008. do 2015. godine 
 
Količine oporabljenih baterija i akumulatora u nekim godinama nadmašuju sakupljene 
količine što se objašnjava privremenim skladištenjem i oporabom u slijedećoj 
kalendarskoj godini.U 2015.godini zbog promjene legislative, tj. ukidanja naknade za 
sakupljanje i obradu baterija iz kategorije starteri i industrijske baterije i akumulatori 
podaci nisu usporedivi [5]. 
 
4.6. Otpad koji sadrži azbest 
 
Prema Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 
69/16) azbest je definiran kao grupa minerala (silikata) koji izgledaju poput tankih 
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vlakana. Riječ azbest potječe iz grčkog jezika, a znači neugasivo ili neuništivo. Ova 
vlakna su sitna i mogu se vidjeti samo mikroskopom. Ukoliko se azbestna vlakna nađu 
u zraku, mogu se udahnuti i ući u pluća, te pri dugotrajnom izlaganju izazvati rak pluća i 
druge plućne bolesti. Zbog dokazane štetnosti po zdravlje ljudi potpuno je zabranjena 
proizvodnja, promet i upotreba svih azbestnih vlakana [15]. 
Najčešće korišten azbestni materijal u našoj zemlji je bio krizolit koji je najmanje 
opasan od svih azbestnih materijala. Otpad koji sadrži azbest najčešće se odlaže na 
odlagališta ili u neaktivne rudnike. Također se koriste i fizikalne, kemijske i termičke 
obrade otpada koji sadrži azbest koje se baziraju na pretvorbi ove vrste otpada u 
neopasan otpad. 
 
Tablica 4. Ukupno izvezene količine građevnog otpada koji sadrži azbest po godinama 
 
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša 
 
Iz tablice 4. vidljivo je da je najviše azbestnog otpada izvezeno u 2011.i 2012. godini, te 
se kroz godine postupno smanjuje izvoz.  
 
4.7. Ambalažni otpad 
 
Prema Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, ambalaža je svaki proizvod, bez 
obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, 
rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od 
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proizvođača do potrošača (NN 88/15,78/16). Ambalaža predstavlja i nepovratne 
predmete namijenjene za izradu ambalaže koja će se koristiti za spomenute namjene kao 
i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, 
nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe. 
Ambalažni otpad koji se smatra opasnim otpadom i prijetnjom za okoliš su sredstva za 
zaštitu bilja, boje za kosu, lakovi za kosu, lakovi za nokte, odstranjivači laka za nokte i 
dr [16]. 
Količine sakupljene otpadne ambalaže od 2009. do 2014. godine značajno su smanjene. 
U 2015.godini ponovno se bilježi rast sakupljenih količina čak do 27% više u odnosu na 
2014. godinu. Preko 55% posto otpadne ambalaže sakupljene u 2015.godini činila je 
ambalaža od kartona i papira, 25% staklena ambalaža, 18% ambalaža od plastike, a 
ostatak je činila ambalaža od metala i drveta [5]. 
 
Slika 5: Sakupljen ambalažni otpad u 2015. godini po vrstama materijala  
Izvor: Agencija za zaštitu okoliša, Pregled podataka za posebne kategorije otpada za razdoblje 
od 2008. do 2015.godine 
 
4.8. Postojana organska zagađivala 
 
Postojana organska zagađivala (u daljnjem tekstu PCB) vrlo su toksični spojevi otporni 
na razgradnju, netopivi uvodi, ali visoko topivi u mastima, što rezultira njihovom 
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akumulacijom u masnim tkivima živih organizama. To su uglavnom organoklorni 
spojevi, sadržani u okolišu u vrlo malim koncentracijama koji se, zrakom i vodom 
prenose na velike udaljenosti. Zbog opasnosti koju predstavljaju za okoliš 
Stockholmskakonvencija UN-a (na snazi od 17.2.2004.g.) uvela je obvezu sustavnog 
praćenja i nadzora nadproizvodnjom, uporabom i ispuštanjem postojanih spojeva 
organskih zagađivala u okoliš, uztrenutan prestanak njihove proizvodnje, a zatim i 
postupan prestanak njihove uporabe i smanjivanja ispuštanja. Otpadni PCB je svaki 
PCB koji predstavlja otpad u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN 
94/13,73/17). U otpadni PCB ubraja se i PCB u opremi koja je namijenjena zbrinjavanju 
te bilo koji otpadni predmet, materijal ili tekućina koji sadrži ili je onečišćen PCB-om 
[17]. 
 
4.9. Otpad životinjskog porijekla koji nije za prehranu ljudi 
 
Postupanje s otpadom životinjskog porijekla uređeno je na temelju Zakona o 
veterinarstvu (NN 82/13,148/13).U cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša 
potrebno je nusproizvode životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu NŽP) koji nisu za 
prehranu ljudi, kao i sve lešine životinja bilo iz proizvodnje (farme), domaćinstva ili s 
javnih površina, neškodljivo ukloniti. Dužnost proizvođača NŽP-a koji nisu za prehranu 
ljudi je da poduzme odgovorne korake u njihovom zbrinjavanju. Stoga treba biti siguran 
da je posao povjeren ovlaštenom sakupljaču koji je u mogućnosti preuzeti, odvesti i 
skladištiti te otpremiti na toplinsku preradu sakupljene NŽP koji nisu za prehranu ljudi, 
poštivajući zakonske propise.  
Proizvođači NŽP-a koji nisu za prehranu ljudi su:  
 Klaonice, 
 objekti za preradu mesa i ribe, 
 mesnice i ribarnice, 
 ugostiteljski objekti, 
 svi drugi objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla[18]. 
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5. ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA 
 
Zbrinjavanje otpada jest svaki postupak obrade ili odlaganja otpada. Zbrinjavanje 
opasnog otpada u Hrvatskoj još uvijek nije dostiglo razinu za očuvanje okoliša. 
Nedovoljno pouzdani podaci otežavaju praćenje nastanka opasnog otpada i  načinana 
koji se njime gospodari. Zbog smanjene aktivnosti proizvodnoga gospodarstva 
pretpostavlja se da nastajanje opasnog otpada stagnira. Istodobno rastu količine 
izvezenoga opasnog otpada, što upućuje na nužnost rješavanja njegova zbrinjavanja 
termičkom obradom u Hrvatskoj. Samo 10% opasnog otpada odlaže se na adekvatan 
način, a ostatak otpada nepropisno se odlaže.  
Dio opasnog otpada se izvozi, a velika većina završi na zabranjenim mjestima. Veliki 
problem je i to što nad tim otpadom nema nikakvog nadzora, što ima za posljedicu 
povećano skladištenje kod proizvođača/obrađivača, povećan izvoz, te nekontrolirano 
odlaganje. Nema niti jednog odlagališta za opasni otpad. Dio proizvodnih kapaciteta s 
mogućnošću termičke obrade ne koristi se dovoljno, a jedino postrojenje za termičku 
obradu opasnog otpada PUTO- Zagreb zatvoreno je od 2002. godine.U Hrvatskoj se do 
sada nije posvećivala pažnja zbrinjavanju opasnog otpada na lokacijama visokog rizika 
koje je utvrdilo nadležno tijelo državne uprave pa su prijeko potrebne žurne aktivnosti 
na saniranju stanja na tim lokacijama. Najveći dio raspoloživih kapaciteta za obradu 
opasnog otpada, gotovo 80% namijenjen je spaljivanju otpadnih ulja. Opasni medicinski 
otpad ne zbrinjava se na odgovarajući način. Samo neke vrste se obrađuju, a nije riješen 
ni problem privremenog skladištenja. Stav javnosti prema otpadu pretežno je negativan, 
što rezultira neprijateljskim stavom prema lociranju građevina i postrojenja za 
gospodarenje otpadom.Uz “nimby efekt”1, problem je što ne postoje financijski 
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5.1. Zbrinjavanje otpada na mjestu nastanka 
  
Otpad je moguće privremeno skladištiti unutar vlastitog poslovnog prostora u za to 
namijenjenom prostoru, do predaje sakupljaču. Rok za skladištenje je najduže do godinu 
dana, a iznimno tri godine uz pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša. 
Otpad se na mjestu nastanka može ponovo iskoristiti u proizvodnom procesu ili se može 
podvrgnuti postupcima oporabe ili zbrinjavanja, a za to je potrebna dozvola za 
gospodarenje otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
73/17). 
Miješanje raznih kategorija opasnog otpada s neopasnim ili bilo kojom drugom 
materijom strogo je zabranjeno. Takvo miješanje dopušteno je samo u procesu oporabe, 
ako je odobreno, te ako se izvodi u skladu sa izdanom dozvolom za gospodarenje 
otpadom. 
Svaki proizvođač otpada obavezan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada. 
Očevidnik se sastoji od Obrasca ONTO2 (internog dokumenta koji se vodi papirnato ili 
elektronički) i Pratećih listova (ukoliko otpad ide na obradu van mjesta nastanka). 
Ukoliko se radi o gospodarenju posebnih kategorija otpada koje su regulirane zasebnim 
pravilnicima, očevidnici se vode na posebnim obrascima [20]. 
 
5.2. Prijenos otpada s mjesta nastanka 
 
Ukoliko se otpad ne oporabi ili ne zbrine na mjestu nastanka u skladu sa Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17), proizvođač otpada dužan je predati 
otpad ovlaštenoj osobi za sakupljanje, oporabu ili zbrinjavanje otpada. Uz otpad 
proizvođač mora predati i podatke o otpadu iz očevidnika na pratećim listovima. Kada 
se radi o opasnom otpadu uz prateći list prilaže se deklaracija o fizikalnim i kemijskim 
svojstvima otpada u sljedećoj formi: 
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 Izvješće akreditiranog laboratorija o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava 
otpada: za opasni otpad nepoznatog sastava odnosno za otpad u količini većoj od 
1 tone godišnje, a Priručnik za vođenje podataka o otpadu istog podrijetla, 
kemijskog sastava i fizikalnih osobina. Izvješće ne smije biti starije od godine 
dana. 
 Obrazac Deklaracije DFKSO3za otpad u količini manjoj ili jednakoj jednoj toni 
godišnje, istog podrijetla, kemijskog sastava i fizikalnih osobina, ili kad su u 
pitanju otpadna vozila, ee otpad, otpadne baterije, akumulatori i otpadni 
kondenzatori kojima nije moguće uzeti prosječan uzorak u svrhu ispitivanja 
fizikalnih i kemijskih svojstava otpada. Obrazac DFKSO mora biti potpisan i 
ovjeren, a mora sadržavati opis otpada uključivo i sigurnosno tehnički list za 
opasne tvari koje su sastavni dio opasnog otpada (slika 4). 
Ako se otpad odlaže na odlagalište otpada, posjednik otpada treba osigurati izradu 
osnovne karakterizacije otpada koji se šalje na odlagalište. Nije dozvoljeno 
miješanje opasnog i neopasnog otpada prilikom prijevoza ili sakupljanja. 
U građevini za oprorabu, odnosno zbrinjavanje otpada otpad se predaje uz prateći 
list, te svaki otpad treba imati svoj [20]. 
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Slika 6: Obrazac deklaracije DFKSO ( Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima 
otpada)  
Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
 
5.3. Oporaba opasnog otpada 
 
Postoji više načina oporabe otpada. No kada govorimo o opasnom otpadu neki od 
postupaka obrade su: kemijska i fizikalna obrada, termička obrada, te spaljivanje. 
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a)Pogoni za kemijsku i fizikalnu obradu 
Koriste se različiti kemijski i fizikalni procesi za predobradu tekućeg i pastoznog 
opasnog otpada (kemijska i fizikalna obrada u užem smislu), te obnavljanje i oporabu 
sličnih tvari. Fizikalno-kemijski procesi obrade otpada primjenjuju se u cilju mijenjanja 
njegovih fizikalno-kemijskih, odnosno bioloških svojstava, a mogu biti: neutralizacija, 
taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, 
sedimentacija i reverzna osmoza. 
b)Biološki procesi obrade 
Biološki procesi obrade otpada primjenjuju se također u cilju promjene kemijskih, 
fizikalnih i bioloških svojstava otpada, i to postupkom aerobne ili anaerobne 
biorazgradnje. 
c)Pogoni za termičku obradu 
Pogoni namijenjeni za obradu otpada termičkim procesima su spaljivanje, piroliza, 
rasplinjavanje i ostali termički procesi.Oni uključuju pogone za spaljivanje -  obrađuju 
opasni otpad, komunalni otpad, medicinski otpad ili otpad životinjskog porijekla. 
Glavna svrha obrade je smanjenje volumena otpada, uništenje organskih ili infektivnih 
sastojaka, te stvaranje intertnog proizvoda za konačno zbrinjavanje. U termičke 
postupke spadaju spaljivanje, piroliza, isparavanje, sterilizacija, destilacija, sinteriranje, 
žarenja, taljenje, zataljivanje u staklo, i slični postupci. U Sisku je postrojenje za 
termičku obradu opasnog otpada i ambalaže, posebno pesticida i sličnih proizvoda 
kapaciteta 2000 t/ god. 
d) Kondicioniranje otpada 
Riječ je o pripremi za određeni postupak zbrinjavanja i oporabe otpada, a može biti: 
usitnjavanje, pakiranje, ovlaživanje, odvodnjavanje, otprašivanje, stabilizacija, 
očvršćivanje, te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 
e)Pogoni za spaljivanje 
Radi se o proizvodnim pogonima koji koriste otpad kao sekundarnu sirovinu ili izvor 
energije:  
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 procesi „otpadom do energije“(engl. waste-to-energy) rabe se u elektranama i u 
pogonima gdje se koriste velike količine energije, kao što su cementare i visoke 
peći. Važni ulazni materijali su otpadna ulja, otpadne gume te gorivi dijelovi 
dobiveni predobradom komunalnog otpada.  
 procesi za materijalnu oporabu - najvažniji industrijski procesi se odvijaju u 
čeličanama, proizvodnji i preradi plastike te industriji stakla i papira [21]. 
 
5.4. Prekogranični promet otpada 
 
Prekogranični promet otpada reguliran je odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom  (NN 94/13, 73/17), Uredbe o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 
69/06, 17/07, 39/09) te Zakonom o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru 
prekograničnog prometa opasnog otpada njegovu odlaganju (NNMU 3/94). 
U Republici Hrvatskoj zabranjen je uvoz otpada radi zbrinjavanja i korištenja u 
energetske svrhe. Zabranjuje se uvoz opasnog otpada, osim u slučaju oporabe kada se s 
materijalnom oporabom dobiva novi proizvod ili sirovina koja oporabom prestaje biti 
otpad. Dopušten je uvoz otpada koji se materijalno oporabljuje. 
Rješenja za uvoz/izvoz/provoz opasnog otpada izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva u skladu s postupkom prema Baselskoj konvenciji - 
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog 
otpada njegovu odlaganju (NN 3/94). Procedura izvoza/provoza opasnog otpada 
uključuje korištenje Obrazca obavijesti o prekograničnom prometu otpadom (OPP), 
odnosno Obrasca dokumenta o prometu (DOP). Prijevoz opasnog otpada obavlja se 
prema odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07). Izvoznik opasnog 
otpada odnosno izvoznik neopasnog otpada radi zbrinjavanja dužan je do 31. ožujka 
tekuće godine, za proteklu godinu, dostavljati u MZOPUG4 izvješće o vrstama i 
količinama izvezenog opasnog otpada, odnosno neopasnog otpada radi zbrinjavanja. 
Uvoznik otpada odnosno izvoznik neopasnog otpada dužan je do 1.veljače tekuće 
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godine, za proteklu godinu, dostavljati u MZOPUG izvješće o vrstama i količinama 
uvezenog otpada odnosno izvezenog neopasnog otpada [22]. 
 
5.5. Smanjivanje opasnog otpada na izvoru nastajanja 
 
Industrije mogu kreirati i proizvesti proizvode tako da smanje ne samo volumen i 
količinu čvrstih tvari, već i količinu opasnih tvari koja ostaje u tim čvrstim tvarima. 
Ovakva strategija temelji se na smanjivanju (engl. reduce) na izvoru, ali se takav način 
najmanje koristi u vidu upravljanja otpadom (engl. waste management). Smanjivanje 
otpada postiže se na razne načine. Inovacije i modifikacije nekog proizvoda mogu 
utjecati na smanjenje mase proizvedenog otpada na kraju životnog ciklusa nekog 
proizvoda. Tako današnje baterije sadrže manje Hg5 nego u ranim 80-tim godinama 20-
tog stoljeća. Smanjivanje mase proizvoda naziva se dematerijalizacija. Kao primjer 
može se navesti stroj za pranje rublja čija je masa 1960.godine bila puno veća u 
usporedbi sa strojem proizvedenih 1990. godine. To vrijedi i za automobile, te ostale 
kućanske aparate. Međutim, kod prevelike uštede na materijalu u proizvodnji dobara s 
predviđenim dugim vijekom trajanja, smanjuje se robusnost proizvoda pa se češće 
moraju mijenjati dijelovi ili se takav proizvod prerano odbacuje i nabavlja novi. Iz toga 
možemo zaključiti, da je provedba dematerijalizacije svrhovita samo onda kada je novi 
proizvod jednako kvalitetan i trajan kao i onaj proizveden više desetaka godina ranije 
[21]. 
Iako bi izbjegavanje otpada i smanjivanje njegovih opasnih svojstava trebalo biti na 
prvome mjestu, svijest proizvođača i uvoznika otpada o tome je vrlo niska. Od većeg 
broja postupaka izbjegavanja otpada u Hrvatskoj se primjenjuju čistija proizvodnja, 
razmjena otpada na Hrvatskoj burzi otpada, promidžba i edukacija, izrada Planova 
gospodarenja otpadom, te naknade [19]. 
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6. ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA PO VRSTAMA 
 
Budući da postoji više vrsta opasnog otpada, svaki od njih zahtjeva poseban način 
postupanja i zbrinjavanja. Zbrinjavanje opasnog otpada potrebno je provoditi prema 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom na čijim se ciljevima temelji i donesen Plan 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 2017. do 2022. godine. Sukladno Planu, 
ali i Zakonu, tijekom zbrinjavanja opasnog otpada mora se voditi računa da se samim 
načinom zbrinjavanja ne dovede u opasnost ljusko zdravlje i okoliš, te da se čuvaju 
prirodni resursi, spriječi onečišćenje mora,tla i zraka, kao i biološka raznolikost 
krajolika [23]. 
 
6.1. Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada 
 
Električni i elektronički otpad spada u opasni otpad te ga nije dozvoljeno odlagati 
zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva. Za posjednika EE otpada zbrinjavanje je 
potpuno besplatno. Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i 
elektroničkom opremom ( NN 42/14,48/14,107/14,139/14) sakupljač je obvezan od 
posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti i u takvom ga stanju predati obrađivaču uz 
Prateći list. Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču, 
preuzeti od sakupljača sav sakupljeni EE otpad te ga obraditi u skladu s odredbama 
Pravilnika o otpadnom električnom i elektroničkom otpadu (NN 42/14, 
48/14,107/14,139/14). 
Obrađivač mora imati građevinu za skladištenje i obradu EE otpada u skladu sa 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Oporaba EE otpada 
mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika. Do 31. prosinca  2015. 
godine cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iz kućanstva iznosi 4 kg po stanovniku 
godišnje ili jednaka masena količina EE otpada koja je u prosjeku bila sakupljena u 
Republici Hrvatskoj u prethodne tri godine, ovisno o tome koja je količina veća. 
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Od 2016. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 45 % što je 
izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstava i registriranih 
osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne 
mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine, uz postepeno povećanje do 
2019. godine. Od 2019. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 65 % 
što je izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstva i 
registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku 
postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine ili 85 % 
nastalog EE otpada [24]. 
 
6.2. Zbrinjavanje otpadnih vozila 
 
Građani i tvrtke koje posjeduju otpadno motorno vozilo imaju pravo na naknadu za 
predaju otpadnog vozila sakupljaču. Naknadu isplaćuje sakupljač posjedniku kod 
preuzimanja vozila. Otpadna vozila moraju se predati sakupljaču u cijelosti jer inače 
posjednik nema pravo na naknadu. Uz vozilo predaje se i slika prometne dozvole s 
odgovarajućim podacima o vozilu ili zapisnik komunalnog redara u slučaju da 
posjednik ima vozilo od nepoznatog vlasnika. Posjednik je dužan potpisati obrazac 
Pratećeg lista za opasni otpad i jedan primjerak zadržati  za sebe. S tim se  potvrđuje 
primitak naknade.Sakupljač mora imati osigurano skladište za skladištenje sakupljenih 
otpadnih vozila. U skladištu nije dozvoljena obrada otpadnih vozila, rastavljanje ili 
odstranjivanje tekućina. Otpadna vozila ne smiju se u skladištu slagati jedno na drugo i 
moraju se skladištiti na način da se izbjegne oštećenje dijelova motornih vozila koji 
sadrže tekućine i sastavnih dijelova koji se mogu ponovo uporabiti i oporabiti. Otpadna 
vozila moraju se skladištiti na prikladnoj nepropusnoj podlozi opremljenoj uređajima za 
skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te 
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U zbrinjavanju otpadnim vozilima mora se osigurati da: 
 
 stopa ponovne uporabe i oporabe za sva otpadna vozila predana na obradu 
tijekom godine iznosi najmanje 95% prosječne mase na obradu predanog 
otpadnog vozila 
 stopa ponovne uporabe i recikliranja za sva otpadna vozila predana na obradu 
tijekom godine iznosi najmanje 85% prosječne mase na obradu predanog 
otpadnog vozila [24]. 
 
6.3.  Zbrinjavanje otpadnih ulja 
 
Otpadna ulja mogu se oporabiti ili zbrinuti. Oporaba otpadnih ulja može se odvijati na 
dva načina: materijalna oporaba i termička obrada. Pod materijalnom oporabom 
podrazumijeva se postupak kojim nastaje novi proizvod ili proces u kojem nastaje novo 
ulje koje se može iznova upotrijebiti. Termička obrada je iskorištavanje otpadnog ulja 
kao goriva u postrojenjima snage veće od 3 MW. Zbrinjavanje otpadnih ulja pak 
podrazumijeva zbrinjavanje nekim drugim postupkom osim oporabe. Otpadna ulja kao 
jedna od vrsta posebnih kategorija otpada moraju se odvojeno sakupljati i skladištiti u 
odgovarajuće spremnike odvojeno od ostalih vrsta otpada.Zabranjeno je miješanje 
otpadnih ulja različitih kategorija, miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s 
opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT.  
Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba – obrtnik koji sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17) ima dozvolu za 
obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja i prema odredbama Pravilnika o 
gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) 
s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen u govor o obavljanju 
djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja. Dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika 
otpadnih ulja bez naknade te ih predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje 
otpadnih ulja. U slučaju da za sakupljena otpadna ulja na području Republike Hrvatske 
ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje 
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otpadnih ulja, ovlašteni sakupljač dužan je, uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati 
oporabu i/ili zbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na 
pokriće troškova. 
Posjednik otpadnih ulja obavlja predaju otpadnih ulja ovlaštenom sakupljaču uz 
popunjen prateći list i izvješće o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada pribavljeno 
od ovlaštenog laboratorija za količine veće od 1 tone na godišnjoj razini, odnosno uz 
priloženu deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (ako je količina 
otpada manja od 1 tone). Ovlašteni oporabitelj obvezan je bez naplate i uz ovjeru 
pratećeg lista sakupljača, preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna ulja I. i II. 
kategorije, odnosno otpadna jestiva ulja te ih oporabiti sukladno odredbama Pravilnika o 
gospodarenju otpadnim uljima ( NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 
86/13) [24]. 
 
6.4. Zbrinjavanje otpadnih baterija i akumulatora 
 
Otpadne baterije moraju se skupljati odvojeno od drugih vrsta otpada. Prodavatelj i 
posjednik dužni su imati spremnike za odvojeno sakupljanje u svom prostoru ili u 
neposrednoj blizini. Dužni su preuzimati otpadne baterije i akumulatore kakve imaju u 
svom prodajnom programu bez bilo kakve naknade ili obveze kupnje. Sakupljač je 
dužan preuzeti otpadne baterije i akumulatore u roku od 24 sata bez naknade.  
Otpadne baterije i akumulatori sadrže vrijedne metale kao što su kobalt, srebro i nikal 
koje se može izdvajati i ponovo upotrijebiti. Istrošene baterije i akumulatori ne spadaju 
u komunalni otpad. Zakonski je propisano vraćanje otpadnih baterija (akumulatora) u 
spremnike, na mjesto kupnje ili sakupljalište. 
Otpadne baterije i akumulatori moraju se odvojeno skupljati prema vrstama u posebno 
označene spremnike: 
 otpadni starter, 
 otpadne prijenosne baterije i akumulatori. 
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Prikupljene otpadne baterije i/ili akumulatore prodavatelji potom predaju sakupljaču ili 
izravno oporabitelju (reciklažeru) koji ih bez naknade uz odgovarajuću potvrdu 
preuzima u roku od 24 sata od poziva. 
Sakupljač otpadne baterije i akumulatore predaje osobi ovlaštenoj za obradu i/ili 
recikliranje ili ih izvozi uz posebnu dozvolu Ministarstva zaštite okoliša iz Republike 
Hrvatske u vlastitom trošku. 
Obrada minimalno treba uključivati uklanjanje svih tekućina i kiselina.Obrada i svako 
skladištenje, uključujući privremeno skladištenje, u objektima za obradu treba se 
odvijati na lokacijama s nepropusnim površinama i prikladnim vodonepropusnim 
pokrovom ili u prikladnim spremnicima. 
Procesi recikliranja trebaju postići sljedeću minimalnu učinkovitost recikliranja: 
 recikliranje 65% prosječne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora, 
uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz 
izbjegavanje prekomjernih troškova, 
 recikliranje 75% prosječne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora, 
uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz 
izbjegavanje prekomjernih troškova, 
 recikliranje 50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora. 
 
Uspostavljanje sustava skupljanja, obrade i visoke razine recikliranja te kontrolirane 
oporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon obrade i recikliranja otpadnih baterija i 
akumulatora bez obzira na njihov oblik, volumen, masu i materijale od kojih su 
izrađeni. 
Pravilno recikliranje baterija i akumulatora omogućava odstranjivanje otpadnih tvari i 
metala poput žive, kadmija i olova iz komunalnog otpada te dobivanje vrijednih 
sirovina koje će se ponovno upotrijebiti u daljnjoj preradi. Prijenosne baterije, koje se 
najčešće upotrebljavaju u kućanstvima, ne mogu se oporabiti u Republici Hrvatskoj. 
One se ručno sortiraju, obzirom na vrstu baterije i izvoze se u zemlje u kojima se 
spomenuta djelatnost obavlja. Iz njih se izdvajaju, te ponovno koriste, metali kao što su 
cink, kobalt, živa, srebro, kadmij, nikal i drugi [24]. 
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6.5. Zbrinjavanje medicinskog otpada 
 
Otpad se razvrstava i sakuplja na mjestu nastanka u ambalažu prilagođenu njegovim 
svojstvima, količini te načinu skladištenja, prijevoza i obrađivanja. 
Zdravstvene  ustanove dužne su načiniti petogodišnji plan zbrinjavanja medicinskog 
otpada u kojem se mora formulirati djelatnost za svaku godinu.U planu mora biti 
razrađeno razvrstavanje medicinskog otpada, inicijalno skladištenje, način, zadužene 
osobe i vremenski plan skupljanja otpada, edukacija osoblja koja razvrstava otpad, 
zadužene osobe za prijevoz otpada, odgovorne osobe i način vođenja evidencija, način i 
vremenski plan odvoza te odgovorna osoba za organizaciju i unutarnji nadzor. 
Medicinski otpad se sekundarno skladišti u odvojenom, označenom, ograđenom i 
natkrivenom prostoru, predviđenom za tu svrhu. Prostor je građen tako da se lako čisti i 
dezinficira i kojem se omogućen pristup vozila za odvoz. 
Evidencija o opasnom medicinskom otpadu, koju vode planom zadužene osobe 
sadrži: 
 očevidnik o vrsti, količini i mjestu nastanka, 
 prijavne listove (predviđene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i 
pratećim pravilnicima), 
 prateći list uz prijevozno sredstvo. 
 
Infektivni otpad i oštri predmeti zbrinjavaju se u pećima za spaljivanje infektivnog 
otpada ili se postupcima obrađivanja dovode do faze u kojoj više nisu opasni. Kemijski 
otpad može se reciklirati ili redestilirati, a zbrinjava se spaljivanjem u pećima za 
spaljivanje opasnog otpada. 
Lijekovi kojima je istekao rok trajanja mogu postati nedjelotvorni te opasni po zdravlje 
konzumenta, te se stoga moraju odlagati u posebne spremnike i zbrinjavati termičkom 
obradom – spaljivanjem u posebnim spalionicama kako njihov sadržaj ne bi dospio u 
okoliš.  
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U Republici Hrvatskoj zdravstvene ustanove infektivni otpad najčešće zbrinjavaju 
predajom ovlaštenim osobama koje posjeduju uređaje za obradu – sterilizaciju 
infektivnog otpada ili sterilizacijom u vlastitim uređajima i zatim odlaganjem na 
komunalno odlagalište, a patološki otpad, kao što su dijelovi ljudskog tijela i slično, 
zbrinjava se pod posebnim uvjetima spaljivanjem u krematorijima ili zakapanjem na 
groblju. Kapaciteti za konačno zbrinjavanje određenih vrsta opasnog otpada (npr. 
medicinski otpad, ambalaža onečišćena opasnim tvarima) su neriješeni, te se isti izvozi. 
Isto tako, neriješeno je pitanje postupanja sastarim lijekovima koji se izvoze na 
spaljivanje, a ponekad i bacaju u jame (divlja odlagališta) [24]. 
 
6.6. Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest 
 
Zabranjeno je odlagati azbestni otpad u okoliš. Njega se smije odlagati isključivo na 
mjestima gdje je predviđeno njegovo zbrinjavanje. Najgore je ako građanin sam 
pokušava riješiti svoj problem azbestnog otpada improvizacijom i kršenjem zakona. 
Proizvođač i obrađivač dužni su zbrinuti azbestni otpad u vlastitom trošku, a o tome su 
dužni voditi očevidnik o nastanku i tijeku azbestnog otpada prema posebnom propisu. 
Azbestni otpad namijenjen prijevozu mora se prije prijevoza obraditi tako da se spriječi 
oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš te se mora prije prijevoza zapakirati tako da se 
spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš. 
Privremeno skladištenje azbestnog otpada mora se provoditi na način da se u najvećoj 
mogućoj mjeri spriječi onečišćenje okoliša ispuštanjem azbestnih vlakana i/ili azbestne 
prašine. Prije odlaganja, azbesti otpad se mora prethodno obraditi, pakirati ili prekriti na 
način da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš.Spremnici i ambalaža koja 
sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu. Slabo 
vezani azbestni otpad mora se nepropusno pakirati u ambalažu od polietilenske folije 
debljine najmanje 0,4mm. 
Osoba koja prevozi ili odlaže otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora 
osigurati da tijekom utovara i istovara, prijevoza i odlaganja ne dođe do ispuštanja tih 
vlakana ili prašine u zrak ili izlijevanja tekućina koje sadrže azbestna vlakna sukladno 
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posebnim propisima koji se odnose na prijevoz opasnih tvari. Osoba koja odlaže otpad 
koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati odlaganje tog otpada na 
odlagalištima predviđenima za odlaganje otpada sukladno naputku, a ovakav obrađeni 
azbestni otpad koji se sastoji od pretežno organskih tvari može se spaljivati u 
spalionicama otpada. 
Prema naputku o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest, ovakav otpad se mora 
odložiti na posebno predviđenu plohu na odlagalištu otpada. Azbestni otpad se na 
odlagalištu mora odlagati isključivo na mjesta vidljivo označena i namijenjena za 
odlaganje otpada koji sadrži azbest. Dovoz do mjesta namijenjenog za odlaganje 
azbestnog otpada mora biti uređen tako da se otpad s vozila neposredno pretovaruje na 
mjesto namijenjeno odlaganju otpada koji sadrži azbest. Odlagatelj azbestnog otpada 
mora osigurati da se otpad ne raspršuje, da se po odlaganju odmah prekriva,te je dužan 
voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini, vrsti, načinu 
obrade odloženog azbestnog otpada i mjestu gdje je azbestni otpad odložen [24]. 
 
6.7. Zbrinjavanje opasnog ambalažnog otpada 
 
Organiziranog sakupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj nema kao niti 
cjelovitih podataka o količini stavljene ambalaže na tržište i količini sakupljene 
ambalaže. Prema sadašnjoj regulativi proizvođači sredstava za zaštitu bilja dužni su na 
vlastiti trošak organizirati odvojeno sakupljanje i korištenje vrijednih svojstava otpadne 
ambalaže od istih. Na temelju toga proizvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja 
potpisali su pojedinačne ugovore s tvrtkama koje imaju ovlaštenje od Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za sakupljanje opasnog otpada. 
Takvo sakupljanje prazne ambalaže funkcionira na način da se kupac pojedinog 
sredstva javi proizvođaču ili uvozniku (nositelju dozvole) s informacijom da ima 
ambalažni otpad. Proizvođač ili uvoznik informira kupca kako da spakira otpad, kako da 
ga označi, izvaže i pripremi Prateći list za opasni otpad. Nakon toga proizvođač ili 
uvoznik sredstva dogovara se s ugovorenim ovlaštenim sakupljačem i potpisuje aneks 
ugovora za spomenutu količinu. Sakupljač preuzima praznu ambalažu, a proizvođač ili 
uvoznik snosi trošak sakupljanja i zbrinjavanja. Potvrđeni Prateći list vraća se kupcu. 
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Ovakav sustav funkcionira jedino ukoliko se kupac javi da želi pravilno zbrinuti 
ambalažni otpad [24]. 
 
6.8. Zbrinjavanje halona na primjeru tvrtke Vatro-servis d.o.o. 
 
Tvrtka Vatro-servis d.o.o ovlaštena je za obavljanje djelatnosti sakupljanja halona i 
pripremu za ponovnu uporabu (pročišćavanje halona, te prepumpavanje iz manjih 
posuda u cilindre i skladištenje do daljnje uporabe i prodaje). Halon se skladišti na 
nepropusnoj betonskoj podlozi, u cilindrima, odnosno odgovarajućim kontejnerima 
namijenjenim za halon. Podloga unutarnjeg skladišta je betonska. Prilikom filtriranja ili 
pretakanja halona spojevi se pravilno pritežu, a ciklus pretakanja je zatvoren. Ambalaža 
koja nastaje nakon pretakanja halona skladišti se prema zakonskim propisima, odnosno 
pod krovom, na nepropusnoj podlozi i pod nadzorom odgovorne osobe.Prikupljanje 
halona vrši se kombi vozilom,a skladištenje se obavlja u zatvorenom prostoru gdje je 
onemogućeno ispuštanje halona. Otpadna ambalaža koja nastaje nakon pretakanja 
halona skladišti se u zatvorenom prostoru u spremniku s poklopcem, pa je 
onemogućeno raznošenje istog u okoliš. 
 
Skladište je betonirano, a podna površina izgrađena je od vodonepropusne podloge. 
Cjelokupni prostor je ograđen žičanom ogradom za sprječavanje neovlaštenog pristupa, 
a ulaz u građevinu se kontrolira putem video nadzora. Građevina je opremljena 
uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara, protupožarni aparati se redovno 
ispituju. Uz aparate i sredstva za početno gašenje požara (halon je i sam sredstvo za 
gašenje požara) u građevini nisu predviđeni sustavi za gašenje, dok postoji vanjska 
hidrantska mreža, koja po količini vode i kapacitetu zadovoljava zahtjeve. Organizirana 
je i osigurana evakuacija i spašavanje iznenadnog događaja (elementarna nepogoda, 
požar, eksplozija, ispuštanje opasnih tvari u količinama iznad dopuštenih i sl.) koji 
može ugroziti sigurnost i zdravlje zaposlenika i drugih osoba. 
 
Prilikom prihvata halona pristupa se kontroli vrste halona, količine halona i 
dokumenata. Količina i vrsta halona provjerava se na ulasku u skladište, gdje se 
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utvrđuje.Provjerom dokumentacije utvrđuje se da halon koji se preuzima odgovara 
pratećoj dokumentaciji.Vaganjem se provjerava količina (masa) halona i određuje se 
mjesto za istovar.Nakon provjere vrste halona isti se istovaruje u zatvoreno skladište.U 
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Mjere praćenja, informiranje, upravljanje, propisi, edukacija, komunikacija s javnosti, 
važni su alati uspješnog gospodarenja otpadom. Nužno je da svi, od održivih struktura, 
proizvođača do krajnjeg potrošača, shvate bit problema i da se pronađe zajednički put za 
ostvarivanje cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom. Otpad raste, a 
infrastruktura koja bi ga trebala zbrinjavati, nedostatna je. Gospodarenje otpadom ne 
funkcionira koliko bi trebalo zato što se propisi ne provode u cijelosti, a to se negativno 
odražava na sastavnice okoliša kao što su voda, zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko 
zdravlje i drugi živi svijet. 
 
U zadnje je vrijeme sve više aktualan problem nastanka i transporta opasnog otpada. 
Prisutna je pažnja ka rješavanju ovog problema, ali se opasan otpad ne može kompletno 
eliminirati. Uvijek će postojati neka količina koja je prisutna u sustavu sa drugim 
otpadima. Opasan otpad može se uklanjati na različite načine, ali se najviše koriste dvije 
metode: termičke metode (piroza) i metoda miješanja sa zemljom. Bez obzira na njegov 
oblik većina opasnog otpada se odlaže duboko u zemlju. Izuzetak je odlaganje u 
oceanima, ali posljednjih godina ta je praksa pod velikim restrikcijama. Potrebno je 
voditi računa da takva mjesta budu odvojena od mjesta za odlaganje komunalnog 
čvrstog otpada.  
 
Prvo i osnovno pravilo rješavanja opasnog otpada je izbjegavanje kupovine i korištenje 
opasnih tvari u kućanstvu. Okruženi smo raznim reklamama koje nas potiču na 
kupovinu raznih kemijskih sredstava. Naravno, da ta sredstva koja kupujemo možemo 
zamijeniti prirodnim sredstvima koja nisu skupa i nisu štetna za ljude i okoliš. A 
najbolji način postupanja sa opasnim otpadom jest svođenje njegove količine na 
minimalnu moguću vrijednost. Pojam minimalizacije obuhvaća smanjenje stvarne 
količine otpada koji nastaje na izvoru i kao takav predstavlja preventivnu mjeru i 
reciklažu i njegovu preradu da bi se preveo u bezopasni otpadni materijal. Da bi se 
donekle smanjio problem opasnog otpada u Republici Hrvatskoj, potrebno je educirati 
građane, omogućiti i drugim organizacijama da mogu odlučivati i donositi odluke, 
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izgraditi informacijski sustav za okoliš koji bi funkcionirao kao baza podataka, ulagati u 
tehnologiju koja manje opterećuje okoliš. Bitno je uspostaviti sustav kontrole stvaranja 
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